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Este trabalho tem como objetivo principal analisar as vantagens e desvantagens da Terceirização, 
levando em consideração os riscos existentes nesta prática. Considerando que a Terceirização é 
uma técnica presente na grande maioria das organizações, onde as mesmas necessitam transferir 
para uma empresa especializada, suas atividades-meio, ocupando-se somente da sua atividade 
principal, dessa forma, deve-se ficar claro, que a empresa contratada deverá ter como missão, 
promover resultados e a responsabilidade na gestão, desenvolvendo assim, vários aspectos, 
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